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ABSTRACf
Javaislandis inhabitedbytwoforestpigspecies,namely,Susverrucosus(javan
wild pig)andSusscrofa(commonforestpig).Thefirstspeciesis jaw originwhichis
decendedITomitsancestorSusmaeroganthus(alreadyextinctsincethelastperiodof
Pleistoisen)whereastheotherenteredIndonesiaduringHolosoenperiodalongwith
massivemigrationof vertebrateITomAsialandtoIndonesia.Recenty,thedistributionofS.
verrucosusi limitedto JavaislandwhereasthatofS. ScrofaexpandsITomJavato many
otherislands.HuntingandhabitatITagmentationresultsin thedecreaseof thetwospecies
populations.Thepopulationsizeof S. verrucosusi morecriticalbecausetherangeof
distributionisnarrower.If pressuresonthepopulationproceedcontinuously,itmayextinct
in a relativelyshorttime.If thishappens,theevolutionprocessof thespecieswouldbe
stoppedwhichmeansthattherewouldbenonewspeciesof wildpig in Java.In contrast,
thedecliningpopulationof S. scrofais lessworryingbecauseof its widerrangeof
distributionwhichexpandsITomAsiatoEurope.To preventITomextinctionoretleastto
reducetheriskofextinction,S.verrucosusshouldbeconsideredasaprotectedspeciesand
a protectedareashouldbe designatedforthespecies.Extensionmeasuresto increasethe
awerenessof theimportanceof protectionto thespeciesto huntersandforestmanagers
shouldbeencouraged.
Keywords:Susverrucosus,Susserofa,hunting,protectedspecies
. Drs.BambangAgusSuripto,SU,M. Sc.adalahstafpengajarFakultasBiologiUniversitas
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LAMPI RAN
PetapenyebaranSusverrucosusverruco.\'US(babihutanjawadanSussC01favilla/us(babi
hutanbiasa)(Blouch1983)
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